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Aseensos.—Orden de 11 de octubre de 1940 ascendiendo
a Sargento Fogonero al Cabo de Fogoneros Manuel
Fernández Basoa.—Página 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 asemdiendo a Cabo pri
mero Artillero al Cabo de Artillería Ramón Vigo
Ocampo.—Página 1.524.
Otra Ile 11 de octubre de 1940 ascendiendo a Cabo pri
mero Fogonero al Cabo de Fogoneros' José Ramón Car
bailo Gallego.—Página 1.524.
Destinos.—Orden de 11 de octubre de 1940 nombrando
b.... Comandante del destructor Ulloa al Capitán de Fra
gata D. Francisco Benito Peroras—Pagina 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 nombrando Subdirector
1, del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer' nana() al Capitán de Fragata D. Francisco Fernández
de la Puente.—Página 1.524.
Otra de 11. de octubre de 1940 nombrando Ayudante Ma
i . yor del Atfgenal de La Carraca al Capitán de Fraga
' ta D. Luis Lallemand Menacho.—Página 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 nombrando Comandante
del destructor Teme?, al Capitán de Corbeta D. Anto
nio Blanco y Garela.—Página 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 nombrando segundo Co
mandante del destructor Ciscar al Capitán de Corbe
ta D. :fosé Ramírez Martinez.—Página. 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 destinando a la Fiscalía
del Consejo Supremo de Justicia Militar al OaPitán
de Corbeta Ti. Ginés Sanz y García de Paredes.—Pá
gina 1.524.
'
Destinos.—Orden de 11 de octubre de 1940 nombrando
Jefe de la Primera EscUadrilla de Lanchas Antisub
marinas al Teniente de Navío D. José María Mena y
Ruiz del Portal.—Página 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 destinando a las Órdenes
1 del Comandante General de la Escuadra al Alférez
de Navío D. Guillermo Granullaque González.—Pá
gina 1.524.
Otra de 11 de octubre de 1940 destinando a la Enfer
mería de este Ministerio al Oficial segundo del Cuer
po de .Auxiliares de Sanidad D. Sergio Crespo Muro.
Página 1.524.
Otra de 11 de octubre do 1940 destinando al cañonero
Calvo Sotclo al primer Maquinista D. Francisco Esta
1)é Vidal.—Página 1.525.
Otra de 11 de octubre de 1940 destinando al minador
Valearto al Auxiliar primero de Máquinas D. Diego
Corrales Velas—Página 1.525.
Otra de 11 de octubre de 1940 destinando al aljibe Nú
mero 4 al segundo Mecánico, provisional, D. Enrique
Serantes Cerdido.—Prgina 1.525.
Bajas.—Orden de 11 de octubre de 1940 causando baja
en la Armada el Auxiliar segundo, provisional, de Sa
nidad D. Enrique González Vidal.—Página 1.5425.
Otra de 11 de octubre de 1940 causando baja en la Ar
mada el segundo Maquinista D. Antonio García Alca
raz.—Página 1.525.
Otra de 11 de octubre de 1940 causando baja en la Ar
mada el tercer Maquinista D. Cristóbal Cremades Sal
daña.—Página 1.525.
Otra de 11 de ódubre de 1940 causando baja en la Ar
mada el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Aeromlutl•a Naval D. TOIllák4 Carrión L6pez.—Pági
na 1.525.






Ascénsos.—Se asciende a Sargento Fogonero, con
antigüedad de .1./) de enero de 1939, como compren
dido en el artículo 2.(> de la Ley de Ascensos de 17
de noviembre Ocie 1938 (B. O. núm. 150) y punto
sexto de la Orden ministerial de 30 de julio del co
rriente año (D. 0. núm. 184), al Cabo de Fogoneros
Manuel Fernández Basoa.
Madrid, i i de octubre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Artillero, con an
tigüedad de 1.° de enero de 1939, como comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de 30
de julio último (D. O. número 184), al Cabo
de Artillería Ramón Vigo ()campo; debiendo expe
dírsele el oportuno nombramiento pqr la Autoridad
correspondiente.
Madrid, II de octubre dé 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Fogonero, con an
tigüedad de T.° de enero de 1939, como compren
dido en el artículo I." de la Ley de Ascensos de 17
de noviembre de 1938 (B. Q. núm. 15o) y punt-)
sexto de la Orden ministerial de 30 de julio último
(D. O. núm. 184), al Cabo de Fogoneros José Rá
món Çarballo Gallego; debiendo expedírsele por la
Autoridad correspondiente el oportuno nombra
miento.
Madrid, i i de octubre de 1940.
MORENO
(
Destinos.—Se nombra Comandante del destruc7
tor (»loa al Capitán de Fragata D. Francisco Beni
to Perera, que cesa en la Fiscalía del Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, ii de octubre de 1940.
MORENO
Se nombra Subdirector del Tnstituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando al Capitán de
Fragata D. Francisco Fernández de la Puente, que
cesa de Comandante del buque planero Malaspina.
Madrid, ii de octubre de 1940.
MORENO
)1 Destinos. Se nombra Ayudante Mayor del Ar
senal de La Carraca al Capitán de Fragata D. LuisLallemand Menaao, que cesa de Comandante del
destructor Ulloa por tener cumplidas las condicio
nes reglamentarias de embarco.
Madrid, i i de octubre de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del destructor Teruel
al Capitán de Corbeta D. Antonio Blanco y García,
que cesa de segundo Comandante del destructor
Ciscar.
Madrid, u de octubre de .1940.
MORENO
X-- Se nombra segundo Comandante del destruc
tor Ciscar al Capitán de Corbeta 1). José Ramírez
Martínez, que cesa en el Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, II de octubre de 1940;
MORENO
-S, Cesa de Comandante del destructor Teruel., y
pasa destinado a la Fiscalía del Consejo Supremo de
Justicia Militar, el Capitán de Corbeta D. Ginés
Sanz y García de Paredes.
Madrid, II de octubre de 1940.
MORENO
X- Se nombra Jefe de la Primera Escuadrilla de
Lanchas Antisubmarinas al Teniente de Navío don
José María Mena y Ruiz del Portal.
Madrid, II de octubre de 1940.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra el Alférez de Navío D. Gui
llermo Granullaque González, que cesa en la Divi
sión de Destructores afecta a la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, II de octubre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial segundo del Ctier'po
de Auxiliares de Sanidad D. Sergio Crespo Muro
cese en la situación de "disponible forzoso" en el De
partainento Marítimo de Cartagena y pase destinad()
a la Enfermeria de este Ministerio.
Madrid, u de octubre de 1940.
MORENO
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Desiinos.—Se dispone que el primer Maquinista
lon Francisco Estapé Vidal cese en la situación de
disponible forzoso" y eidbarque en el cañonero
Calvo Soldo, en relevo del tercer Maquinista don
ndrés IV! ontaner 11 ()mar, que pasa destinado a las
)rdenes del Comandante General del Departamento
laritimo de Cádiz.
Madi id, II de octubre de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
)artamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
uxiliar primero de Máquinas D. Diego Corrales
ela cese en la situacit'm de "disponible forzoso"
mbarque en el minador Vulcano.




— A propuesta del Comandante General del De
-)artamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
1 segundo Mecánico, provisional, D. Enrique Se
antes Cerdido cese en el Taller dc Electricidad y
I.adio de dicho Departamento y embarque en el al
jibe Núniero 4.
Madrid, II de octubfe de 1940.
MORENO
Bajas.—A petición del interesado, se dispone 1;1
baja en la Armada como Auxiliar segundo, provi
sional, de Sanidad de D.\ Enrique González Vidal.
Madrid, n de octubre de 1940.
MORENO
Bajas. Condenado el segundo Maquinista D. An
tonio García Alcaraz, por el correspondiente Consejo
(le Guerra, a la pena principal de separación del ser
vicio, con los efectos determinados en el artículo 51
del Código Penal de la Marina de Guerra, como
responsable de un delito de negligencia, se dispone
cause baja en la Armada con fecha i i de abril
de 1940.
Madrid, i i de octubre de 1940.
MORENO
Condenado el tercer Maquinista D. Cristóbal
Cremades Saldaña, por el correspondiente Consejo
de Guerra, a la pena de seis años y un día de pre
sidio, con la accesoria de separación del servicio y
efectos determinados en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra, como autor de un
delito de auxilio a la rebelión, se dispone cause baja
en la Armada con fecha i i de abril de 1940.
Madrid, u de octubre de 1940.
MORENO
Condenado el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Aeronáutica Naval D. Tomás Carrión
López, por el correspondiente Consejo de Guerra, a
la pena principal de separación del servicio, con los
efectos determinados en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra, se dispone cause baja
en la Armada con fecha 16 de septiembre de 1939.
Madrid, II de octubre de 1940.
MORENO
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